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Bahasa Inggris merupakan salah satu bahasa asing yang digunakan oleh masyarakat global. Oleh 
sebab itu, pengajaran bahasa Inggris sudah mulai diberikan kepada anak, bahkan sudah dimulai pada 
jenjang pendidikan anak usia dini sekalipun. Sekolah Bambins kota Serang adalah salah satu sekolah 
yang sudah menerapkan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar pembelajaran. Dengan begitu, maka 
penting kiranya untuk menemukan desain pembelajaran yang tepat untuk menumbuhkan minat belajar 
bahasa Inggris anak Bambins kota Serang. Music and Movement merupakan suatu strategi mengajar 
kreatif yang digunakan di Bambins Billingual School and Kindergarten Kota Serang, hal tersebut 
membuat anak merasa senang dan menyebabkan anak dapat memusatkan perhatian terhadap 
seseorang, suatu benda, atau pada kegiatan tertentu. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka 
dilakukan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui lebih dalam mengenai pengaruh penggunaan 
Music and Movement terhadap minat belajar bahasa Inggris anak yang meliputi motivasi, ekspresi, 
kepercayaan diri, penguasaan kosakata, pelafalan, serta tahap-tahap pelaksanaan. Pendekatan yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode studi kasus. Subjek 
penelitiannya yaitu dua orang AUD dari kelompok K2, dan satu orang guru kelas di Bambins 
Billingual School. Temuan penelitian menunjukan bahwa anak termotivasi dalam melaksanakan 
kegiatan singing and dancing karena faktor pembiasaan dan imitasi. Anak menunjukan ekspresi yang 
ceria, dan penuh percaya diri ketika melakukan singing and dancing . Penguasaan kosakata anak 
masih universal, serta cenderung terdapat kesalahan pelafalan pada lagu yang ritme nya cepat. 
Tahapan pembelajaran Music and Movement  mencakup lima tahap, yaitu persiapan, pembukaan, 
pelaksanaan, penutup dan evaluasi. Berdasarkan hasil penelitian dapat dinyatakan bahwa  music and 
movement  memiliki pengaruh positif terhadap minat belaja bahasa Inggris AUD di Bambins 
Billingual Preschool and Kindergarten kota Serang.  Rekomendasi penelitian ditujukan bagi sekolah, 
guru serta peneliti selanjutnya sebagai bagian dari kurikulum sekolah billingual, acuan untuk 
menyusun strategi pembelajaran yang tepat dalam mengembangkan minat belajar bahasa Inggris 
AUD, dan menjadi referensi tambahan penelitian yang lebih baik dimasa yang akan datang.  
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English is one of the foreign languages spoken by the global community. Therefore, the teaching of 
English has begun to be given to children, even started in early childhood education even though. 
School of Bambins Serang city is one of the schools that have applied English as the language of 
instruction. That way, it is important to find the right learning design to foster interest in learning 
English children Bambins Serang city. Music and Movement is a creative teaching strategy used in 
Bambins Billingual School and Kindergarten Serang City, it makes children feel happy and cause 
children to focus attention on a person, a thing, or on a particular activity. With regard to the use of 
the strategy, the researcher wanted to know more about the influence of the use of Music and 
Movement on the interest of learning English which includes motivation, expression, confidence, 
vocabulary mastery, pronunciation, and implementation stages. The approach used in this research is 
qualitative research with case study method. Research subjects are AUD from group K2. Findings in 
the observations and interviews show that children are motivated in carrying out singing and dancing 
activities. Showing a cheerful, confident expression. The mastery of vocabulary is still universal, as 
well as tends to make the mistake of pronunciation on a song whose rhythm is fast. Stages are done 
there are five stages, namely the preparation stage, opening, implementation, closing and evaluation. 
Based on the results of research can be stated that music and movement has a poositive influence on 
the interest of learning english Childrens in Bambins Billingual Preschool and Kindergarten Serang 
city. The research recommendation is intended for school, teachers and further researchers as part of 
the Billingual school curriculum, reference to develop appropriate learning strategies in developing 
early chilhood English learning interests, and to be a better reference for future research in the future.  
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